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 マ メ 科 植 物 は 根 粒 菌 と 共 生 し 形 成 し た 根 粒 中 で 、共 生 窒 素 固 定 に よ り
宿 主 植 物 へ 窒 素 栄 養 を 供 給 す る 。そ の た め 根 粒 の 着 生 数 は マ メ 科 植 物 の
生 育 に 大 き な 影 響 を 与 え る 。根 粒 形 成 の 分 子 機 構 に 関 し て は 、そ の 分 子
機 構 の 一 端 が 解 明 さ れ 、ま た 突 然 変 異 で 根 粒 超 多 着 生 に な っ た 変 異 株 の
研 究 か ら 野 生 型 の マ メ 科 植 物 は 根 粒 着 生 数 を シ ス テ ミ ッ ク に 制 御 し て
い る こ と も 分 か っ て い る 。し か し な が ら 、マ メ 科 植 物 の 根 粒 着 生 数 に 関
し て 、根 の 周 囲 に 存 在 す る 土 壌 微 生 物 が ど の 様 な 影 響 を 与 え る か は 、殆
ど 分 か っ て い な か っ た 。申 請 者 は 、日 本 各 地 で 栽 培 さ れ て い る ダ イ ズ を
土 壌 ご と 採 取 し 、根 と 根 圏 土 壌 に 生 息 す る 土 壌 微 生 物 を 約 100 株 単 離 し 、
そ の 土 壌 微 生 物 を ダ イ ズ に 先 行 接 種 し そ の 後 根 粒 菌 を 接 種 す る 方 法 で 、
着 生 し た 根 粒 数 を 調 べ た 。そ の 結 果 、試 験 し た 土 壌 微 生 物 は 、根 粒 着 生
数 に 全 く 影 響 を 与 え な い も の（ Gr1）、根 粒 数 を 半 分 く ら い に 減 ら す も の
（ Gr2）、 殆 ど 根 粒 を 形 成 さ せ な い も の （ Gr3） に 区 分 さ れ た 。 こ の 根 粒
着 生 数 が 大 き く 異 な る 理 由 は 、Gr1 や Gr3 の 微 生 物 感 染 が ダ イ ズ に 誘 導
す る 微 生 物 に 対 す る 免 疫 応 答 の 違 い に 基 づ く の で は と 仮 定 し 、サ リ チ ル
酸 経 路 の 獲 得 全 身 抵 抗 性 に 関 与 す る 遺 伝 子 PR-1, PR-2, PR-5 お よ び ジ
ャ ス モ ン 酸 経 路 の 誘 導 抵 抗 性 に 関 与 す る 遺 伝 子 PDF1,2 の 発 現 を 経 時 的
に 調 べ た 。そ の 結 果 、Gr3 微 生 物 の 先 行 接 種 で 、PR-1,PR-5 お よ び PDF1,2
遺 伝 子 の 転 写 が 高 ま る こ と 、一 方 、Gr1 微 生 物 の 接 種 で は そ れ が 生 じ な
こ と を 解 明 し た 。こ の 結 果 、Gr3 微 生 物 の 先 行 感 染 は 、サ リ チ ル 酸 経 路
の PR 遺 伝 子 発 現 を 誘 導 し 、根 粒 着 生 数 を 抑 制 す る こ と を 明 ら か に し た 。 
 以 上 の よ う に 、本 論 文 は 、多 く の 新 し い 知 見 を 有 す る こ と 、論 文 の 内
容 、構 成 お よ び 公 表 論 文 数 な ど か ら 、本 学 位 論 文 審 査 委 員 会 は 、全 員 一
致 し て 、本 論 文 が 博 士 (農 学 )の 学 位 論 文 と し て 十 分 価 値 が あ る も の と 判
断 し た 。な お 、審 議 の 結 果 、本 論 文 の 研 究 は 土 壌 細 菌 を 中 心 に な さ れ て
い る こ と か ら 表 題 を 「 Research and development of new rhizobial 
inoculation technology based on plant immune interactions among 
soybean and rhizospheric soil microbes 」 か ら 、「 Research and 
development of new rhizobial inoculation technology based on plant 
immune interactions among soybean and rhizospheric bacteria」 へ
変 更 す る こ と で 、 合 格 と 判 定 し た 。  

